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从中国发展变化的过程中领略、感受到其赋予他们
加强价值观自信的思想、理论养料，才能从心灵上
认识、内化它，并可以做到“躬亲”。中国之所以
能够在近几十年取得一系列令世界瞩目的成就，根
本原因在于坚持相信中国道路的正确性、理论的科
学性和制度的保障性，这要求教育者必须向大学生
讲通、讲透中国特色社会主义理论体系对他们价值
观自信树立的指引，能够正确认知中国发展的过
程，并能够从这个过程中感知、体会到价值观自信
对于他们成长的重要性。
（三） 教育者的理论思维是加强大学生价值观
自信教育的重要条件
“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也
不能没有理论思维。”［2］教育者要彻底掌握理论，就
必先具有较强的理论思维。教育者作为大学生价值
观自信教育的主要推动力量，他们的理论思维及对
理论的把握程度关乎着大学生价值观自信教育目标
的实现，是彻底掌握理论的基础，是提升自我创新
理论能力的关键步伐。教育者具备较强的理论思
维，有利于他们从源头上把握对理论转化为社会
化、生活化的话语，如此，才能使学生能够更好地
明白、理解理论，实现学生的自我心理转化。教育
者只有在理论思维的基础上全方位、彻底地掌握理
论，才能更好地运用、阐释、转化理论，实现理论
通俗化、社会化，这有利于大学生能够接受理论、
自觉内化，并外化为践行力。
二、加强大学生价值观自信教育的实践
维度
“你对于某个问题没有调查，就停止你对于某
个问题的发言权。”［3］这里的调查即实践，人们只有
全方位、深度地了解事物的真实情况，才能对事物
具有话语权，因而，实践是加强大学生价值观自信
教育的基本要求，对大学生价值观自信的树立具有
重要意义。
（一） 中国特色社会主义事业的成功实践是加
强大学生价值观自信教育的重要保障
马克思在《关于费尔巴哈提纲》中指出：“哲
学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改
变世界。”［4］136实践是认识的基础和来源，是大学生
成为国之栋才的重要维度。大学生价值观自信教育
不仅要向大学生阐述清楚其相关理论的基本含义，
且应从现实出发，要求大学生在实践中认知、感受
到价值观自信的力量。因为抽象地理解价值观自信
只能陷入黑格尔的绝对思维之中，从而回归到唯心
主义。因此，大学生价值观自信教育必须扎根于实
践，以中国特色社会主义的成功实践为方向，并从
中探寻自信的力量因素。
（二） 强化思想政治教育工作是加强大学生价
值观自信教育的必要条件
大学生价值观自信教育是新时代思想政治教育
工作的重要内容，这要求教育工作者必须把大学生
价值观自信教育从国家、社会人才培养目标及大学
生自我发展需要着手去落实、落细，具体到大学生
的学习、生活及工作等各方面。在高校，各部门、
各学院应从学生们的实际出发，从实践维度思考、
计划、组织大学生价值观自信教育的内容，并从教
学上安排学生参与实践，如拍摄关于课程内容的微
电影、组织参与重走红军路、讲课等活动，这不仅
提升大学生的组织能力，且能够使思想政治理论知
识深化于他们的脑与心。强化思想政治教育工作，
即要求高校全体教育者及教职工注重实践的重要作
用，它是实现、养成大学生价值观自信心理的必要
条件。
（三） 增强社会实践活动是加强大学生价值观
自信教育的重要环节
社会实践活动是大学生成长的必要基础，是高
校人才培养目标的重要环节，对大学生的组织、学
习、工作、社交等能力的提升有着重要的作用。实
践是大学生价值观自信教育的本质特征，这要求高
校、教育者应多组织社会实践活动，让学生从活动
中挖掘和激发自我的潜力，并验证个体价值观的正
确性及科学性，从而不断增强他们的价值观自信，
如暑假大学生“三下乡”活动，大学生创新、创业
活动等能够更好地为大学生提供自我能力提升的平
台，亦是他们自我成长需要。大学生价值观自信教
育以实践活动作为基础性教育，把理论与实践相结
合，把价值观自信教育内容注入到实践活动中，在
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润物细无声、耳濡目染环境氛围中增强他们的价值
观自信。
三、加强大学生价值观自信教育的文化
维度
文化是大学生价值观自信教育内容的重要思想
基础，并为其提供了丰富的营养成分和元素。大学
生价值观自信教育应从优秀传统文化、革命文化、
社会主义先进文化中汲取丰富的文化养料，吸收文
化精髓，为其提供必要的精神养料。
（一） 中国优秀传统文化是加强大学生价值观
自信教育的基本养料
经过五千年历史长河的洗涤与积淀的中国优秀
传统文化，是大学生价值观自信教育基本养料。因
此，大学生价值观自信教育应深入挖掘我国优秀传
统文化“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和
合、求大同的时代价值”［5］，使大学生能够自觉传承
与创设中国优秀传统文化。习近平总书记指出：
“今天我们树立价值观自信，必须根植于中华优秀
传统文化这片沃土，从中汲取丰富营养。”［6］它蕴含
着丰富的教育因素与智慧，是大学生树立价值观自
信的重要思想基础。大学生价值观自信教育，要求
教育者把优秀传统文化的内容以学生能够听得懂、
易明白的话语方式融合、贯穿教育的整个过程，深
化到教育的每个方面，使大学生能够认知到优秀传
统文化对他们价值观自信的养成是不可或缺的营养
要素，且对他们个体精神与国家、民族发展有着重
要作用。
（二） 中国革命文化是加强大学生价值观自信
教育的精神食粮
中国革命文化指在中国新民主主义革命特殊历
史时期形成的精神追求、精神品格、精神力量，是
中华民族最为独特的精神标识，对我国文化的发展
起着承上启下的作用［7］。教育者通过课程设计向大
学生讲解中国革命历史，通过参观革命遗址让大学
生把握革命文化，使他们全面把握中国革命历史、
了解革命文化。我国革命文化能够激励、鼓舞大学
生不惧挫折，有勇气胆量直面困难，有底气相信自
己能够解决问题，是大学生价值观自信教育的重要
精神食粮，使他们能够有底气、有信心迎接学习、
生活、工作中的每一个挑战。
（三） 社会主义先进文化是加强大学生价值观
自信教育的实践基础
社会主义先进文化以马克思主义为指引，以中
国优秀传统文化为基础，在我国建设、改革的过程
中产生、形成的具有科学性、先进性的文化，是加
强大学生价值观自信教育的实践基础。大学生价
值观自信教育以社会主义先进文化作为实践基础，
其目的不仅在于能够更好地促进大学生价值观自
信的养成，且主要目的在于能够在实践的基础上
使大学生深刻理解它，并期望他们能够创造出符合
时代发展要求的先进性、广泛性、受众性的先进文
化。大学生价值观自信教育是推进我国先进文化继
承与建设的重要教育，是培养大学生全面发展的客
观需要。
四、加强大学生价值观自信教育的时代
维度
时代引领需要，呼唤使命担当。大学生价值观
自信教育是新时代赋予的新使命，是增强我国文化
软实力、实现中华民族伟大复兴及培养大学生德智
体全面发展的重要教育。
（一） 实现中华民族伟大复兴是加强大学生价
值观自信教育的根本目标
实现中华民族伟大复兴，是大学生价值观自信
教育的根本目标。习近平总书记指出青年是实现中
华民族伟大复兴的生力军，是一个国家、民族的希
望，这对广大青年提出了殷切的希望。而大学生是
青年的重要组成部分，他们是中国梦的主要建设者
和圆梦者。实现中国梦是大学生应当承担的重要使
命，亦是他们不断努力、奋斗的时代责任。大学生
要成为实现中国梦的建设者，不仅需要他们有过硬
的技术专业知识，且更需要努力提升其自身的精神
追求。大学生价值观自信教育为大学生价值观自信
的树立提供方向性指引，使他们知道其来龙去脉及
如何更好完善自我的价值观，是实现、完善大学生
个体发展的重要表现。
（二） 增强我国文化软实力是加强大学生价值
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观自信教育的使命要求
软实力，即是通过事物或主体本身的魅力引起
其他事物的注意，是自信的具体表现。国家文化软
实力是一种价值观力量的综合体现，它反映了一个
民族应有的价值诉求，且是一个国家、民族强起来
的强大后盾。大学生是国家、民族未来发展的重要
标杆，是社会的中坚力量，是未来文化的继承者和
建设者，他们是未来发出中国声音、续写中国故
事、创造中国历史的主力军。对他们的价值观自信
进行教育是为了更好地推进我国文化发展，使其能
够全面理解、把握我国优秀传统文化、革命文化、
先进文化，并寄希望于他们能够成为未来文化的主
要创作者和推广者，推进中华文化不断向前发展。
（三） 培养德智体全面发展是加强大学生价值
观自信教育的应有之义
马克思指出：“每一个人的自由发展是一切人
的自由发展的条件。”［4］422每一个人的自由全面发展
成为人类社会发展最高的教育价值追求，亦是我国
高校人才培养的远大教育目标。大学生价值观自信
教育推进大学生成为全面型发展的人才，指引着他
们学习、生活、工作的发展方向，并使他们明白价
值观自信不是捉摸不透的抽象物，而是贯穿他们成
长全过程的精神力量。习近平总书记指出：“我们
的教育要培养德智体美全面发展的社会主义建设者
和接班人。”［8］在新时代，大学生价值观自信教育是
大学生德智体全面发展的应有之义，是基于现实社
会发展的需要致力于增强大学生价值观自信，从而
使他们能够更好地、自信地自觉践行追梦之路，为
国之强大奉献自己的微薄之力。
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